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вах набуває самопідготовка, глибоке осмислення теоретичних і практичних основ майбутніх
спеціальностей. Цьому сприятиме застосування методів активізації навчання, зокрема ігрових,
які дозволяють об’єднати в навчальному процесі прогресивні теоретичні розробки і конкретну
практичну діяльність, забезпечити свідому активну навчально-пізнавальну діяльність студентів.
Тобто, ігрові методи проведення занять можуть використовуватися як універсальний засіб фор-
мування базових професійних компетенцій студентів [2, с. 170].
Ігровий метод навчання передбачає визначення мети, спрямованої на засвоєння змісту освіти, ви-
бір виду навчально-пізнавальної діяльності і форми взаємодії педагога і студентів. Застосування цьо-
го методу навчання вимагає: з’ясування і усвідомлення його цілей, тобто бажаного результату; без
цього діяльність суб’єктів навчального процесу не може бути цілеспрямованою; вибору способу дія-
льності для досягнення мети; необхідних засобів інтелектуального, практичного або предметного ха-
рактеру, оскільки діяльність завжди пов’язана з ними; наявності певних знань про об’єкт діяльності.
Головною метою навчальних ігор є формування в майбутніх фахівців уміння поєднувати теоретичні
знання з практичною діяльністю. Оволодіти необхідними фаховими вміннями і навичками студент
зможе лише тоді, коли сам достатньою мірою виявлятиме до них інтерес і докладатиме певних зу-
силь, тобто поєднуватиме теоретичні знання, здобуті на лекціях, семінарах, самостійно, з
розв’язанням конкретних виробничих задач і з’ясуванням виробничих ситуацій.
Ігрові методи багатопланові, і кожен з них у той чи інший спосіб сприятиме ефективній про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців-економістів, що, зокрема, включає формування вмінь
розв’язувати завдання виробничого змісту, формулювати висновки з виробничої точки зору; на-
буття досвідченості у вирішенні завдань підприємства на підставі методів економічного аналізу;
формування уявлення про використання отриманих знань з економічних дисциплін для вирішен-
ня виробничих ситуацій, схильності до більш глибоких знань з економічних дисциплін, до само-
освіти [3]. З огляду на це, під час вивчення економічних дисциплін, на нашу думку, у поєднанні з
традиційними доцільно застосовувати такі методи ігрового навчання, як метод виробничих ситу-
ацій, ділові ігри, ігрове проектування, розігрування ролей тощо.
Загалом, використання ігрових методів навчання під час вивчення економічних дисциплін
сприятиме усвідомленому засвоєнню теоретичного матеріалу, осмисленому використанню його
під час розв’язування виробничих завдань, формулюванню висновків з виробничої точки зору і
тим самим сприятиме підвищенню рівня професійних компетенцій студентів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: ВИКЛАДАЧ — СТУДЕНТ
Сьогодні освітня діяльність у ВНЗ спрямована на організацію процесу навчання відповідно до
вимогами суспільства. Навчання базується на органічному поєднанні навчального і науково-
дослідного аспектів, підвищенні активності та самостійності студентів. Налагоджений взаємо-
зв’язок між викладачем і студентом забезпечує результативність роботи кожного із суб’єктів на-
вчального процесу.
Професійна робота викладача повинна бути зорієнтована на особистісну взаємодію зі студен-
том під час навчання та контролю знань. Оптимальне поєднання складових навчального процесу
(гностичного, конструктивного, організаційного і комунікативного компонентів) дозволить педа-
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гогу ефективніше організувати і проконтролювати вивчення навчального матеріалу та набуття
навичок студентами
Сучасна вища освіта повинна сформувати із студента конкурентоспроможного фахівця, здат-
ного працювати в умовах ринкової економіки, то й організація навчального процесу повинна
спонукати студента до постійного оновлення знань, підтримання рівня своєї кваліфікації, здатно-
сті управлінської діяльності тощо.
Інформатизація та комп’ютеризація сучасної освіти дозволяє по-новому організувати навча-
льний процес у ВНЗ. Однією з найбільш поширених та перспективних форм у навчанні є засто-
сування елементів дистанційного навчання. При цьому навчальний процес може відбуватися як у
режимі реального часу, так і в асинхронному режимі.
Режим реального часу реалізується в начальному процесі у формі індивідуальних занять із
студентами із застосуванням відповідних синхронних технологій: телеконференцій, відео-
конференцій, а у випадку індивідуальної роботи з конкретним студентом — за допомогою від-
еозв’язку Skype.
Асинхронні заходи (форуми, чати, електронна пошта, вікі, соціальні мережі, блоги, мессен-
джери) дозволяють налагодити взаємозв’язок між викладачем і студентом таким чином, що запи-
таннями-відповідями (консультаціями) можуть скористатися й інші навіть через певний час.
На сьогодні переважна більшість студентів ВНЗ є активними користувачами сучасних інфор-
маційних технологій. Тому дистанційне навчання або його окремі елементи мають зацікавити
студентів такою формою набуття нових знань. У той же час у даній формі взаємозв’язку є низка
недоліків: недостатня забезпеченість ВУЗів комп’ютерами та WI-FI, недостатня комп’ютерна
грамотність суб’єктів начального процесу середнього віку, ігнорування студентами обов’язкових
відвідувань аудиторних занять та ін. об’єктивні та суб’єктивні фактори. В той же час варто відмі-
тити і ряд переваг: можливість контакту суб’єктів навчального процесу на відстані, технічна мо-
жливість підтвердження факту проведення індивідуальних занять на відстані, можливість прове-
дення занять за «плаваючим» графіком.
Водночас взаємодія між викладачем і студентом повинна бути двосторонньою. Організація
дієвого взаємозв’язку основних суб’єктів навчального процесу: викладач-студент потребує пере-
осмислення останніми ролі викладача в навчальному процесі; свого ставлення до навчання, са-
моосвіти, науки та практичного значення запропонованих форм навчання у подальшому станов-
ленні молодих фахівців.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВИКЛАДАЧ-СТУДЕНТ
Місце будь-якого університету у світовому рейтингу університетів визначається найперше
професійним рівнем викладачів (професорів), що в ньому працюють. Саме викладач, а не ректо-
рат чи кафедра, є центральною фігурою навчальної і наукової діяльності університету. Крім цьо-
го, саме викладач, виходячи зі свого професійного і світоглядного бачення, формує взаємовідно-
сини зі студентами, які також є важливою складовою успішності навчального процесу. Тому в
нашому університеті доцільно використовувати досвід розвинутих країн і, зокрема, Європейсь-
кого Союзу, де викладач університету (професор, доцент) працює автономно і є повністю відпо-
відальним за результати своєї роботи. Не применшуючи значення роботи ректорату, факультетів
і кафедр щодо розвитку і вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального про-
цесу та наукової роботи, доцільно перенести акцент на ініціативність і відповідальність виклада-
ча університету за організацію навчально-методичного і наукового процесів за фаховим напрям-
ком, на якому він спеціалізується.
Логічним наслідком удосконалення навчального процесу, перенесенням акценту на інтенси-
фікацію роботи викладачів і студентів протягом семестру є відхід від класичного поділу занять
на лекційні та семінарські. При наявності повного методичного забезпечення дисципліни — під-
ручника чи навчального посібника, навчально-методичного посібника для самостійного вивчен-
ня дисципліни, тестових і ситуаційних завдань, немає потреби в жорсткому поділі аудиторних
занять на лекційні, практичні й семінарські. Замість цього доцільно використовувати години ау-
диторних занять у відповідності з кількістю кредитів за кожною дисципліною. На цих аудитор-
них заняттях викладач сам вирішує, як їх будувати — у формі лекції (за окремими складними і
дискусійними темами), у формі практичних занять, проведення дискусій, виконання ситуаційних
